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memberikan doa dan menghibur penulis. 
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14. Tidak lupa kepada seluruh pihak yang telah memberikan waktunya dan 
data yang dibutuhkan oleh penulis, yaitu instansi Yayasan Sejiwa Anti-
Bullying Depok, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jakarta 
Pusat, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Jakarta Pusat, 
dan Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (POLDA METRO 
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Atas segala bantuan, arahan dan bimbingan serta doa dari semua pihak. 
Sekali lagi penulis sampaikan terimakasih, semoga Allah SWT. membalas semua 
kebaikannya dengan berlipat ganda. 
Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khusunya serta bermanfaat 
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